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键作用的重要人物，可以考虑参照我国已有的“工艺美术大
师”之类的命名制度和日本的“人间国宝”指定制度等方法，予
以鼓励、支持和保护。[9](P143)对非物质文化的保护，要充分重视
这些具有关键作用的重要人物的保护和关注，给予他们相应
的物质保障和荣誉，使其感受到保护非物质文化的重要性及
重大使命感，自觉地成为保护非物质文化的领头人。第四，重
视对非物质文化遗产继承人的培养。非物质文化继承人的培
养是实现文化在代际之间传播的关键，对他们的培养应从以
下几个方面进行：定期组织民间艺人到中、小学进行言传身
教；积极开展乡村文化活动，培养和挖掘民间艺人；为了留住
民间艺人，当地政府应为他们提供良好的艺术环境，改善他们
的居住条件，提高其福利待遇，签订用工合同；由政府或国家
在相关民族地区投资，建立一所正规的、资金充足的培训机
构，培养各类民间艺人；对濒危失传的民间绝技和具有重要文
化价值的民族工艺技艺，要体现以人为本的思想，保护传承人
并重点给予扶持；鼓励民间艺术家和民间艺人带徒授艺，使民
间艺术后继有人。
六、多元文化教育方式
教育就是一种文化传承的过程。在当今社会里，教育是每
一个公民应有的权利，同时也是一项义务。教育被国家所赋予
的性质，决定了它将在非物质文化遗产的保护中扮演着极为
重要的角色。中国音乐学院教授樊祖荫指出“要充分发挥学校
教育在保护非物质文化事业中的作用”“建议高等学校要主动
承担传承非物质文化和培养保护非物质文化专业人才的义务
……宣传中国的非物质文化”等问题。[10](P9)但是，我国现行的教
育体制对非物质文化遗产的保护实质上并不能发挥多大的作
用。因此，教育要想在非物质文化遗产保护中发挥作用，必须
倡导一种新的教育理念，即多元文化教育。多元文化教育作为
现代的一种教育方式，其所倡导的多元文化性，对于非物质文
化遗产的传承具有极为重要的作用。
非物质文化遗产保护视野下的多元文化教育，要求将非
物质文化遗产的相关内容以多种形式纳入学校的正规教育，
成为学校教育的一项内容，对保护非物质文化遗产具有重要
的意义。首先，通过实施多元文化教育，把非物质文化遗产纳
入国家教育体系中，以制度化的形式成为教育的主要内容，非
物质文化遗产能够在国家教育法规和制度保障下在不同的代
际之间得到传承，成为世代相传的一项重要内容。其次，多元
文化教育承认不同文化群体的人们都有受教育的权力，把非
物质文化遗产纳入地方教育体系中，使得创造非物质文化遗
产的主体能够充分认识自己民族或地方的历史和文化内涵，
增强自豪感和自信心，自觉地传承自身的优秀传统文化。再
次，多元文化教育有利于非物质文化遗产在新的历史条件下
发挥其积极作用，为教育增添新的内容，为非物质文化遗产的
保护、创新提供条件，为培养高层次的非物质文化遗产保护专
业人才奠定基础。
多元文化教育要实现传承非物质文化遗产的良好愿望，
在国家教育体系中必须进行适当的改革，在教育内容上增加
非物质文化遗产内容。笔者认为，可以在以下几个方面作出尝
试：第一，在国家教育法规和教育制度中将非物质文化遗产纳
入教育体系中，使各族人民充分认识到非物质文化遗产在多
民族国家中的地位，形成传承非物质文化遗产的使命感和责
任感。第二，在各层次的教育内容中加入非物质文化遗产的内
容，使非物质文化遗产在国民教育体系中实现传播和传承。比
如说可以在小学、中学的教育内容中适当地增加一些有关地
方传统文化知识的课程，让学生对非物质文化遗产有一个初
步的认识。鉴于学生接受能力较低的现实，在教学内容上要做
精心的安排，主要以一些常识性的内容为主，既要通俗易懂，
又要真实客观，以灵活多样的方式进行传授，既可以单一课程
的形式出现，也可以采取灵活的课外方式进行如体操、体育活
动、游戏活动、文艺演出、讲故事、参观访问历史古迹或仪式活
动等。第三，开展不同层次、不同形式的社会教育活动，宣传非
物质文化遗产知识，增进人民群众对非物质文化遗产的了解，
扩大非物质文化遗产传承主体的范围。这种教育可以采取灵
活的形式，比如说举办一些普通群众能普遍参与的文艺活动，
展现优秀文化艺术；组织一些民间组织吸纳非物质文化传承
人的参与，增进相互之间的交流；举办各种形式的民间活动，
在活动中吸收展现非物质文化成果；也可以对一些当地知识
文化较高的人进行专门的教育，请当地的非物质文化传承人
进行本相关文化的讲解，等等。第四，对基层的领导干部进行
非物质文化遗产知识的教育，使这些人成为传承非物质文化
遗产的倡导者。地方的领导干部应率先学习相关传统文化知
识，充分认识传统文化的本质，了解它的丰富内容，并主动地
成为传播、传承非物质文化遗产的领导者和实践者，并在相关
的政策、法规中重视民族文化传承、保护的立法工作，在实践
中以多种形式传承非物质文化。总而言之，多元文化教育方式
能够从内容、空间、时间以及传承主体等方面为非物质文化遗
产的保护、传承提供重要的制度和手段保障。
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